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BISERICA si SCtiL'A. 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată imi septemcma: DXJMINJEC'A. 
P K E T I U L U A B O N A M E N T U L U I : 
Pentru AHstro-TJngari'a pe anu . . 5 fi.—er. 
„ „ „ „ V 2 aiiu 2 fl.50er. 
Pentru Romani'a si strainetate pe anu 14 fr. 
„ n „ „ PeV2a. 7 fr. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru puMicatiunile de trei ori ce eontienn 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. v . a. 
Corespondentiele sé se adrsseze la 
Redactiunea dela 
„ B i s e r i c ' a si S c ó l ' a . " 
Ér banii de prenumeratiune la 
„TIPOGRAFI'A DIECESANA in ABAD." 
La inceputulu anului scolasticu 1885/6. 
Veehiu câ timpulu este adeverulu, ea greutăţile 
vieţii nu se potu infrenge si delatarâ, deeât numai 
prin zelu si prin o munca, carea se nu cundsca, si.se 
nu seie, ee este osteneTa. 
Ne-a fost dat'a, ca vieti'a ndstra, a genera^ţmei 
aetuale, se ne fîa din cele mai grele. Usiurintia nu pVSşm 
asceptâ deeât numai dela noi si dela munc'a n(. 
Astadi se desvdlta tdte in lume cu o repediune, de 
carea betranii nici ca visau. Totulu se razima in a-
eesta desvoltare pre cultur'a, de care dispune omulu, 
si pre modulu, cum seie se se folosesea de acesta 
nepretiuita comora in împrejurările vieţii. Mei o-
data dora nu s'a adeveritu in mai mare mesura câ as­
tadi proverbulu romanescu: „ai carte, ai parte". 
Lueramu si noi in biserica si prin biserica se 
dâmu neamului nostru acesta cultura. Avemu putiene 
medildce, avemu putiene scole. Ddieu inse, carele re-
sare sdrele seu de o potriva preste cei seraci, câ si 
preste cei avuţi, — a ingrijitu, câ si omulu, care 
dispune de putiene medildce se se pdta ridica, se p6ta 
inaintâ, cbiar ca si celu mai puternicu decât densulu 
atunci, cand se seie folosi bine de aceste medildce. 
Câ se poti face o buna întocmire intru intre-
buintiarea medildceloru este de trebuintia mai nainte 
de tdte se fii in curatu eu situatiunea, in carea te 
gasesei, se-ti preeisezi cât mai bine scopulu, si se-ti 
cunosci puterile, de cari dispuni, precum si slabitiu-
nile, cari ti-potu paralisâ aceste puteri. 
Ei bine, a fi in curatu cu situatiunea este unu 
lucru forte usioru. Astadi si orbulu pdte vede adeve-
rulu espresu in cuvintele intieleptului Solomonu : „o-
mulu invetiatu intieleptu va fi, si pre cehi neinve-
tiatu sluga va ave." Se pdte inse, ca nu sunt toti din­
tre noi deplinu in curatu eu scopulu, ce-lu urmârimu 
prin eultura, si in speeialu prin scdl'a elementara, si 
cbiar se pdte, ca nu toti avemu încrederea, credinti'a, ca 
acesta scdla pdte se dea poporului ehran'a spirituala* 
neeesaria, pentrueâ alimentatu de ajunsu se pdta se tra-
iesca cu cinste in lume in concertulu celorlalte popdre. 
Pana la unu punctu pdte se fia indreptatitu a-
cestu soiu de gândire, si se aiba cuventu acesta lipsa 
de ineredere. Asia este faeutu omulu, se se puna pre 
gânduri, cand se vede seracu si lipsitu, dar pusu se 
traiesca alăturea eu veeini avuţi si mai puternici, de­
cât densulu. Dilnicu inse ne ^dovedesce esperienti'a, 
ca omulu, care traiesee unu traîu mai simplu, si mai a-
prdpe de legile naturei, este mai sanatosu si mai voi-
nieu, decât celu ce se îmbuiba in totu feliulu de bu­
nătăţi. Totu astfeliu se are lucru si cu cbran'a spirituala. 
Cbrana mai simpla, si ddra mai putiena inse acomo­
dată firei si temperamentului nostru romanescu pdte 
se ne aliminteze poporulu mai bine, si se-lu faea, câ 
elu însuşi de sene si prin sine se-si dea in celu mai 
de aprdpe viitoriu o cbrana spirituala mai imbelsiugata. 
Sedl'a ndstra elementara, este adeveratu, nu ne 
va cresce niei funcţionari, nici altu soiu de domni; 
dar asia cum este ea astadi întocmita, ne pdte fdrte 
bine cresce fii poporului nostru, si cu o buna îngri­
jire pdte se faca din ei unu poporu, carele seie se 
muneesca cu raţiune, unu poporu, carele seie se se 
pretiuiesca, si se luere cu demnitate la înaintarea 
sa. Totu sedl'a elementara va dâ apoi impulsulu si 
la crescerea dmeniloru pentru industria, comerciu si 
asia numitele professiuni libere. 
Este in urmare o mare putere sedl'a elementara 
a ndstra, daca va fi bine îngrijită. 
Abstragendu dela alte îngrijiri, despre cari am 
vorbitu la alte ocasiuni, si vomu mai vorbi si pre vii­
toriu, — notâmu, ca puterile angagiate nemedilocitu 
in servitiulu scdlei sun tu doue, si anume: şcolarii si 
invetiatoriulu. Cât pentru şcolari este unu lucru in 
genere cunoscuta, ca pruncii tieranului nostru sunt 
din firea loru isteţi, si capabili de a-si insusi eu în­
lesnire orice cunoseintie. Lnvetiatorii noştri sunt buni, 
si potu se fia intre densii si mai putien buni. La o 
greutate, seau mai bine disu la unu feliu de ispita 
potu se fia espusi toti. 
Se privesce adecă invetiatoriulu pre sene in 
scdla, se privesce in vieti'a sa privata; se uita apoi 
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la impregiurârile, in eari se afla colegii sei de alte 
confessiuni si naţionalităţi. Afla intre densulu si intre 
aeesti'a o mare deosebire in t6te impregiurârile. Pre 
acesti'a i-vede dora mai bine provediuti eu tdte, dar 
in ceeace privesce saerifiieiele, vede, ca dela densulu 
se ceru mai multe. O astfeliu de situatiune pdte se 
lu-neliniscesca, ba chiar se-i inspire unu feliu de cre-
dintia, ca densulu nu va fi iu stare a produce ceeace 
producu aeei'a. 
Ee bine, acesta stare pdte se neliniseesea in o 
mesura dreeare pre fiacare dintre noi. 
Cand vom gândi inse la starea, in carea se gă­
seau antocesorii noştri inainte cu douedieci, treidieci 
de ani, si vomu asemenâ starea loru cu a ndstra de 
astadi, vom afla neaperatu, ca starea ndstra este mai, 
buna, de cum era a loru; si cand vom gândi, ca me-
ritulu muneei loru este multu putienu ceea ce s'a 
facutu, si ca detorintia avemu a face si noi asemenea 
pentru următorii noştri; in fine cand vomu considera, 
ca starea, in carea se gasescu invetiatorii de alte con­
fessiuni este resultatulu unei munci, pentru carea nea­
mului nostru i-a lipsitu timpulu fisicu : atunci credem 
noi, ea ori ce nelinisce trebue se ineete, si se fia in-
loeuita eu unu zelu indoitu, eâ prin cultura se potem 
ridica poporulu, si ridicandu-lu se ne imbunatatiesea, 
si se ne ridice si elu starea si sortea ndstra. 
Inspiraţi de aceste idei si portandu in inimile 
ndstre dorulu de a contribui fieeare din noi cu talen­
tele si eunoscintiele, de eari dispunemu;. er pre de 
alta parte pregătiţi a invinge orice slăbiciune, carea 
ne-ar pune pedeci in lucrulu nostru, se incepemu a-
nulu scolasticu, ce ne sta inainte, eu unu zelu indo­
itu, si Ddieu ne va binecuventâ ostenelele ndstre. 
Epistole dela tiera. 
I I . 
Langa Temisior'a în lun'a Ini August 1885. 
Domnule redaetoru! Am disu in epistol'a mea, 
publicata in numerulu trecutu, ca medildeele, de cari 
ne am folositu noi preoţii pana acum intru creseerea 
si conducerea poporului, nu mai sunt de ajunsu, si 
trebue se plecâmu pre alta cale." 
Eta ce vedu eu, si ce gandescu eu, ca ar tre­
bui se facemu! 
Poporulu, precum am disu, este neeajitu. Nu 
mai putien neeajiti inse suntem si noi preoţii, pre­
cum si invetiatorii. Din acesta stare de lucruri ar ur­
ma, câ cei neeajiti se se ajute, si se se sprijinesca 
in necazurile loru. 
Nu este inse tocma asia. Mie mi-se pare, ca in­
tre preoţi si invetiatori, precum si intre acesti'a si 
poporu nu esista acea legătura puternica, fara de 
carea nu se pdte faee nimieu mai insemnatu. 
Acesta stare de lucruri si-va fi avendu si ea 
motivulu si căuşele ei. Un'a din aceste cause pdte se 
fia, ca ddra nici pre noi preoţii si niei pre invetia-
ï toii nu ne-a aflatu destulu de pregătiţi cris'a econo-
> mica, prin earea trece tiér'a. Am asceptatu si noi, 
s câ si poporulu, ca luerurile se voru schimba mai spre 
< bine, si astfeliu fiend neorientati aeum nu ne seimu 
\ ajuta. 
$ Cris'a eeonomica dupa tdte semnele inse nu este 
s de natura trecetdria, ci pdte se tiena timpu indelun-
<! gatu. Chiar pentru aeést'a este de lipsa, se aflàruu 
ij unu modu, prin carele se strengemu poporulu pre 
ş langa noi, si se-lu invetiàmu, si sfatuimu, cum se-si 
ţ ajute iu necazurile si neajunsurile lui. 
< Spre a poté sfătui si invetiâ pre einev'a este de 
\ lipsa, ea mai antâiu se-lu eunosei. De aeeea eredu eu, 
l ca mai nainte de tdte este bine, eâ se supunu unei 
5 analise ealitâtile si apleearile poporului nostru. 
\ Capacitatea si puterea de viétia a fiecărui popora 
\ depinde dela ealitâtile lui spirituale, si dela modulu, 
> in carele se manifestéza in luerarile lui aceste ealitătL 
i Eomanulu, precum se scie este omu istetiu 
\ dela fire, ér in proverbele lui remase si sustienute 
J din betrani posede o mare eomdra de invetiatura. Pre 
5 langa minte si respective iuteligintia are apoi roma-
< nulu o inima buna, asia ineât bunătatea inimei lui 
\ nu pdte lasâ nimieu de doritu. Pre cât sunt de pu-
S terniee aeeste ddue calităţi spirituale, pre atât mi-se 
< pare mie, ca este de slaba a trei'a calitate a spiritu­
el lui: vointi'a. In cele mai multe caşuri vedi la ro-
> manu mai multu unu feliu de pornire spre cutare, 
5 seau cutare fapta, decât o vointia firma de a réalisa 
< unu lucru, dupace mintea si-a datu bine seama deş­
ii pre scopulu si urmările faptei, si dupace inim'a si-a 
? spusu verdictulu, ca acesta fapta i-eonvine, si respee-
j tive promovéza seau nu interesele faptuitoriului. Dia 
< lips'a unei vointie firme, basate pre activitatea mintii 
< si pre dispusetiunea inimei provinu apoi multe neca-
> zuri, caror'a apoi poporulu le da espressiune pria 
i proverbulu: „mintea romanului cea de pre urma." 
< Câ se fiiu bine intielesu voieseu a me esplicâ» 
? cum intielegu eu acestu lueru. 
\ Omulu eât traiesee totu inviétia, si-si tot in-
\ multiesce cunoseintiele. Aeeste eunoseintie forméza iu-
;> telegenti'a, seau eeeaee numimu minte. De buna seama 
jl nu fara scopu se trudesee omulu, se invetie, se es-
/ perieze ; ei eu intentiune, eâ de aceste eunoseintie 
> sè-se folosésea in faptele si in tdte aetiunile sale ; si 
l cu eât are einev'a mai multe eunoseintie, si s'a de-
i prinsu totu de odată, ea de aceste eunoseintie se-se-
<; folosésea, si respective se aplice eunoseintiele, ee le 
l are in faptele, eari i-obvinu in viétia : cu atât i-merge 
5 mai bine, si totu ee faee, mai multu, mai putien î 
< sueeede, 
l Mintea are ehiamarea, eâ in fieeare easu prae-
> ticu, ee ne obvine in viétia, se-ne infacisieze resulta-
s. tulu faptei, ér inim'a are se ne spună, daca resul-
< tatulu, pre carele, ni-lu infacisiéza mintea, ne convine, 
\ seau nu, respective ne promovéza, elu seau nu inte-
\ resele, ce le urmarimu prin viétia ; inim'a, daca ne 
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spune, ea da, atunei luamu hotarîrea, eâ se faeemu 
fapt'a cutare, altcum nu. 
Astfeliu se formeza vointi'a, si odată formata 
tacrâmu cu unu planu anumitu, seau cum se dice cu 
socotela; er resultatulu, pre care voimu a-lu obtiene 
dupa soeoteTa ndstra prin o lucrare anumita ne in-
sufletiesee, si ne da puterea, ca se dâmu peptu cu 
tole pedecile, si se realisamu ceea ce dorimu. 
Procesulu, de care vorbimu, este unu procesu 
lungu, recere pacientia, răbdare multa. Chiar acesta 
răbdare, dupa observările mele, se pare, ca-i lipsesce 
romanului in multe caşuri. 
Dar se amintescu unu esemplu pentru lămurire, 
unu esemplu, carele p6te se ne fia bine cunoscuta 
noue celoru ce traimu in apropriiare de sate nemtiesei 
aici in Banatu. 
Vine romanulu cu carulu eu fenu dela livada 
catra casa. Pre drumu da preste o gropa, si i-se res-
torna carulu. Ce face romanulu in casulu acest'a ? Se 
sueesce, se invartesee, mai suduia, si mai bate boii, 
se necajesce si se invenineza pre doue dile, pana eand 
se afle, cum se-si ajute, se-si redice carulu, si se 
merga catra casa. Ce face inse neamiaulu in unu casu 
asemenea? Mai antâiu si-aprinde lul'a, apoi da r6ta 
«arului, vede unde este pricin'a, si cu tactu si sânge 
rece si-face apoi socoteTa, cum se ridice carulu, si 
dupace l'a ridicata, pleca mai departe totu eu aceeaşi 
buna dîspositiune, pre earea o avea mai nainte. 
Este unu lucru micu casulu, de carele am vor­
bita, dar, precum eredu eu, destulu de caraeteristieu, 
spre a constata, ea romanulu este pre sancuinicu, se 
aprinde pre iute, ar vre se-le facă t6te de odată, pen-
trucâ apoi la cea dantaiu pedeca se-se deseurageze. 
Se-mi permiti inse, dle redaetoru, eâ se incbeiu 
aici, cu promissiunea, eâ se continuu in numerulu 
viitoriu. 
Unu preo tu . 
A X V . adunare generala 
a reuuiunei invetiatoriloru romani din dieces'a Caranse-
besiului. 
(Raportn de I . Simu—Reciti'a.) 
Invetiatorii din Romani'a s'au indatinatu a 
tienâ congresulu loru primaver'a de odată eu serba-
torea santeloru Pasei, eand natur'a inviia din trist'a 
ei amortiela si prin unu nou inceputa de vietia în­
demna la lueru pre omeni. Invetiatorimea germana, 
maeştri din er'a cea n6ua a scolei, inca are o di a-
numita, eand se aduna. Ei si-au alesu diu'a pogori-
rei Sântului Spiritu, si la 2 6 . 27 si 2 8 . Maiu a. c. 
aprope 3 0 0 0 de invetiatori germani au asistata la a 
2 6 . adunare a loru in Darmstadt. Invetiatorii romani 
dineoce de Carpati nu avemu fericirea de a ne pote 
aduna cu toţii intr'unu congresu, nici di anumita n'a-
Temu. Reuniunile n6stre stau inca ea nisce sporade; 
aseepta inse si ele de multa eu pietate o alipire a 
Şj toturor'a intr'o singura soeietate a scólei; câci mulţi 
< pota multa, era pueini sunt mici la potere, si scóTa 
l nóstra romana confesionala are astadi mari cestiuni 
l de resolvita si lipsa mare de unitate in poterile edu-
< catórie. 
5 Si reuniunea invetiatoriloru aradani se aduna pri-
5 mavér'a la Pasei; celelalte inse eand pota si eand 
i voescu comitetele loru, cum se intempla; dar este ne-
\ tăgăduita unu ce intru acea, eand se seie tempulu 
> adunării pentru totdéun'a si eand aeel'a se preface in 
5 datina; elu devine atragetoriu. 
\ Invetiatorii din dieces'a Caransebesiului si-au tie-
i nutu anulu acest'a adunarea loru generala la Orsiov'a 
> in 28 , si 2 9 . Iuliu st. v., la carea au participata ca 
s la 2 0 0 de membri. 
I Intre óspeti am avuta deosebit'a plăcere a sa-
\ lutá pre d. P. Popoviciu din Aradu si pre d. Ioanu 
Í Tuducescu din Lipov'a, pre cari reuniunile sorori dela 
Aradu si Lipov'a au avuta dragostea a-i esmite a 
nume. Unu pasu mai multa de apropiere si alipire. 
Dumineea in 2 8 . Iuliu a. e. inaintea deschide-
rei adunării au asistata mulţime la st'a liturgia in bi-
serie'a gr. or. unde s'a tienutu si invocarea Sântului 
Spiritu. Frumósele cântări liturgiee le-a esecutatu cu 
multa maestrie si semtiu religiosu cborulu din Caran­
sebeşul dirigiatu de bravulu seu profesora d. $L Po­
poviciu. 
Prim'a siedintia a adunării s'a tienutu imediata 
dupa servitiulu divinu in spaciós'a sala dela „Cerbulu 
de aura." 
In fundulu salei se inaltiá unu podiu bine asie-
diata, pre care siedeau presiedintele d. St. Velovanu 
cu părintele protopopu alu Mebadiei, represéntatele 
diecesei si cu inspectorele şcolara regescu d. Fr. Su-
tag, vechiulu si simpaticulu invetiatoriu, representan-
tele autorităţii şcolare a statului. 
Josu in giurulu mesei se vedeau functiunarii re-
uniunei si óspetii distinşi. 
Presiedintele a salutata pre orsioveni si a des-
cbisu adunarea printr'o suceésa vorbire, era protopres-
viterulu Mehadiei si parochu alu Orsiovei a salutata 
adunarea de buna venire in numele concetatieniloru 
sei. S'au mai disu si cetita si alte salutari, apoi s'au 
eetitu raporturile: alu comitetului, alu casariului si a 
bibliotecariului. Dupa ce s'au alesu comisiunile s'au 
încheiata prim'a siedintia. 
Dupa amédi s'a făcuta interesant'a eseursiune pre 
Dunăre cu vaporalu pana la „Cazave" la pescerea lui 
Veterani. Sér'a s'a tienutu concerta, data de d. Ti. 
Popoviciu, profesorulu de canta din Caransebesiu si 
chorulu seu eu suceesu, apoi a urmata dansulu, pana 
catra diua cu multa veselia. Costamulu nationalu alu 
dameloru făcea o inpresiune forte plăcuta. 
Luni diminéti'a a disertatu in a dou'a siedintia 
invetiatoriulu din Orsiova Traían Hentiu despre fata­
lităţile invetiatoriloru, invetiatoriulu din Bocsi'a despre 
necesitatea pedepselorn trupeşei in seóla, era profeso-
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rulu preparandialu Petrieiu Dragalina din Carensebesiu 
despre datinile locuitorilorn Daciei nainte de Romani, 
dupa care a urmatu banchetulu. 
In siedinti'a a trei'a dupa banchetu ser'a la 5 î / 2 
ore a disertatu inv. Tuducescu din Lipov'a despre fe-
rieitulu Ciebindealu cu bunu succesu. 
S'au alesu apoi noulu comitetu si functienarii 
reuniunei pentru anulu urmatoriu totu cei vechi. 
O parte din invetiatori s'au rentorsu Marti di-
mine"ti'a eatra casa, era ca la 50 au faentu placut'a 
escursiune pre trasure la Turnulu-Severinu pentru a 
vede urmele podului marelui Colonizatoru alu Daciei, 
a divului Traianu. 
Primirea de si fara veste a fostu placutu sur-
prindiat6re din partea fratiloru Severineni, unde dupa 
ce am vediutn vechile urme a le maretiului podu. 
Mulţi au luatu cu sine ca pre nisce adeverate 
moşite sânte, petri din ruinele podului. 
Petrecandu in Turnu pana ser'a catra 6 6re a 
plecatu toti multiamiti de cele vediute si de bun'a 
ospetare. 
Astfeliu s'a terminatu adunarea a XV-a a reu­
niunei invetiatoriloru din dieces'a Caransebesiului, ho-
tarîndu-se ca locu de intrunire pentru anulu yiitoriu 
Bocsi'a romana. 
Evangeli'a lui Ioanu. 
(Continuare). 
Convorbirea cu Samarinena se cuprinde in v. 23 
si 24 pregnantu si corespundiatoriu celoru de pana aci: 
vecbei si restrensei aperceptiuni religidse i-urmeza în­
chinarea in spiritu si in adeveru. Ceea ce pana aci s'a es-
primatu eminaminte despre iudaismu, incapacitatea s'a mo­
rala si infructiferitatea, aceea aci se estinde si asupra con­
trastului seu, asupra idololatriei pagane, carele (contrastu) 
se invedereza moralminte si religiosminte in esprimârile 
si însuşirile femii, si fatia de care se descrie adeveratulu 
cultu dumnedieescu. — Ceea ce n'a succesu apei naturale: 
duraver'a stemperare a setei sufletului, aceea a potutu „vi 'a" 
apa a lui Christosu; in loculu incbiinarei in munte si in 
Ierusalimu, se introduce adeveratulu cultu spiritualu, a 
carai -caracteru universalu lu-dovedescu acurgetorii Sa-
manitani. 
Afara de acesta generala unitate a ideii in sec­
ţiunile numite se mai areta inca si altele remarcabile 
paralelisme in icdne si idei. Batatdre la ochi cu deo­
sebire este icon'a apei, care se infatiosieza: la minunea 
dela nunta sta fatia de vinulu nou creatu, in convorbire 
cu Nicodimu se dice: „De nu se va nasce cinev'a din 
apa si din spiritu, nu va pote se intre in imperati'a lui 
Ddieu" (3. 5), „ape multe" (3. 23.) accentueza contrastulu 
botezului cu ap'a lui Ioanu si a botezului lui Christosu, 
convorbirea cu Samarinen'a vorbesce despre ap'a naturala 
si despre cea „via care isbucnesce in vieti'a eterna." Trac-
teze-se despre ap'a din care s'a facutu vinu, seu despre 
unitatea spiritului si a apei seu despre botezulu celui po-
goritu din ceriu seu despre ap'a cea via, lamuritu este, 
ca in tdte aceste combinări este imprimata idei'a unei po­
teri spirituale mai superide in contrastu cu o stare reli-
gionara nesatisfacenda si imbecila. Mai de aprdpe si mai 
specialu este esecutata paralel'a intre naraţiunea despre 
nunta si cuventarea 5. 17—47 si intre alungarea din tem-
l piu si cuventarea 6. 26. s. m. Precum in aeele ddue din-
l taiu: contrastele apei si a vinului, a botezului cu spiritu 
i fdrte precisu corespundu un'a altei'a si in ambele se vâ-
desce icdn'a unei nunti (3 . 29.), asia templulu profanată 
S seu stricandu si templulu nou dîdindu in a ddu'a parte a 
i convorbirei cu Samariten'a si-afla celu mai bunu comen­
ta taru alu seu. 
i Alu doilea cercu de idei (4 . v. 47—c. 5. 47.) cu-
< prindiendu: 1) vindecarea fiului unui boieriu, 2) vindecarea 
> paraliticului in Vithesda, 3) cuventarea apartienenda la a-
^ cest'a, produce tocmai acea siema ca si celu dintâiu (cercu) 
< totu asemene ordine de idei, numai câ aci se aducu Ia o 
< espresiune mai propasitdre si mai concreta. Precandu in 
> cerculu dintâiu de idei este representatu eu totulu obiec-
? tivu contrastulu vechei si nduei religiuni, necesitatea şu­
ţi plinirei acelei'a prin cest'a din urma, — in alu doilea cercu 
<> se descriu mai concretu efectulu oprimandu, care sa eser-
( citatu de religiunea vechia asupra membriloru ei, si viu 
\ facendulu efectu, care purcede dela Christosu asupra aces-
;> tora. Descrierea erasi se anexeza la ddue icdne simbolice, 
l in cari membrii religiunei vechi apăru câ individi morbosi 
l aprdpe de morte, cari numai potu afla vindecare in starea 
i loru cea vechia, cari insa prin aparinti'a lui Christosu in 
i stadiulu din urma momentanu afla inca mântuire si vietia. 
J Daca morbulu din a ddu'a istorie (2) caută vindeca-
s rea s'a in laculu Vithesd'a si nu o afla, atunci din aceste 
> mici caracterisâri, cu cari se descrie situatiunea acest'a, 
l dovedesce, câ laculu de mântuire, pe care la unu tempu 
\ anumitu lu-atingea angerulu lui Ddieu, insemna iudaismulu, 
5 a cărui potere vitala sporada in sfersitu numai este in stare, 
> a aduce morbosii sei fii la sănătatea religidsa-morala. Ba 
< iudaismulu este cu atât mai putienu capace spre acest'a, 
5 căci insasi legea este, care impedecându directe a proeesu 
5 contra unei vindecări, precum se vede din colisiunea, care 
5 s'a causatu intre legea Sâmbetei si oper'a vindecarei. 
< Daca deci istori'a a ddu'a desfasiora tdte aceste 
j momente, cari pretindu o aperceptiune (cuprinsu) alego-
? rica, apoi se nu ofere si istori'a nobilului paralele cele 
i mai corespundiatdre la aceste momente ? Daca in acesta 
> istorie, care e luata din sinoptici, frapeza cu deosebire 
< schimbarea sinopticului „centurionu" in unu „nobilu", a-
< tunci acesta schimbare in personalitatea omului cu greu 
| pdte ave altu sensu decât, eu posibil'a sustienere a demni-
> tatii si a starei, prefacerea romanului paganu in unu iu-
? deu, si acest'a admitiendu, intentiunea conducetdre spre a-
i cesta schimbare erasi n'a potutu fi alfa, decât c i in elu 
s se dobandesca unu representantu alu iudaismului. 
i Mai departe este frapantu, ca caracteristic'a intipa-
< rita a centurionului sinopticu dispune cu totulu, câ eu 
\ deosebire cuventulu lui Isus 4. 48 nu este potrivitu de 
i feliu la centurionulu sinopticu, in a cărui rogare nu ve -
> demu nici o urma de mania dupa minuni, câ din contra 
< mani'a de minuni la evangelistulu nostru vaîoreza câ unu 
ji semnu caracteristicu alu iudeiloru. Daca avem dara in fi-
> gur'a „nobilului" unu thipu alu iudaismului, si anume a 
> iudaismului, mai bunu, carele consciu de imbecilitatea 
< s'a recundsce in moribundulu seu fiu necesitatea men-
s tuirei prin Isus, carele in poterea auctoritâtii sale divine 
> si cu cea in elu zacend'a potere vitala invie pe fii ap-
( ropiati de mdrtea morala, — atunci tdte momentele a-
| cestei istorii consuna eu cele a-le celei alalte, in ca-
> re laeulu, neaptu de a vindecă pacienţii sei, se supli-
? nesce prin miraculosulu actu de mântuire a lui Isus. 
< Totu acesta ideia fundamentala compune tem'a cuventarei 
i anexande la cesta din urma istorie : poterea spirituala de 
? înviere a lui Isus si auctoritatea divina, in virtutea carei'a 
< aceea e eficace, si anume pretotindenea in contrastu fatia 
5 de iudaismu. Precum este usulu evangelii, a potentiâ prin 
introducerea „amin, amin etc." însemnătatea thematica a \ 
unei sentintie, asia cele cu acosta formula introducetdrele > 
cuvinte 5. 19, 24, 25, cuprindu si cuprinsulu cuventarei > 
ndstre sententialminte, tractându pasagiulu 19 despre auc- < 
toritatea divina, celelalte 24, 25 despre activ'a potere de s 
inviere a lui Christosu. Câ aci se vorbesce despre invierea > 
spirituala, se recunósce acuma de cei mai mulţi exegetici. Í 
Contrastulu cu iudaismulu apare duplu, parte cá unu ab- < 
solutu respingetoriu contra renitentiloru representanti a in- > 
daismului, cari condémna o vindecare efeptuita Sambet'a, «; 
parte cá unu reconciliatoriu (impacatoriu) celu putienu in- < 
cât elemente mai ideale represéntate prin Botezatoriulu > 
(v. 33 sm.) si Moise (39, 45) si personificate in „nobilulu" $ 
sunt conscie de perfecţionarea insemnatâtii lom abia prin < 
Christosu.—Din aceste resulta, ea ideile acestui cercu de s 
idei continua numai liniile, cari s'au trasu deja in cerculu \ 
dintâiu, si câ aceste trei pârti a cercului alu doilea intre i. 
sine representa unu parallelismu triplu de asemene idei. ^ 
(Va urma). !. 
Z D i -rr e x s e . 
* JEsamenu de cualificatiune preotiesea 
se va tiene inaintea comissiunei instituite de consistoriulu 
eparchialu aradanu in dilele 23, 24 si 25 Septemvre cal. 
vecbiu anulu curentu. Candidaţii au a substerne vener. 
consistoriu recursele pentru admitere, provediute cu testi­
moniu despre absolvirea studieloru teologice pana Ia 21 
Septemvre cal. v. 
* Reuniunea imvetiatoriloru romani gr. 
or. din Temisior'a a tienutu adunarea generala Luni 
si Marti'a trecuta in Temisidra. Dintre obiectele mai în­
seninate, ce s'au tractatu cu acesta ocasiune notâmu, ca 
invetiatoriulu din Cbesintiu, dlu Iulian Vui'a a tienutu in 
siedintia a dou'a o disertatiune, in carea a facutu istoriculu 
preparandiei din Aradu, enumerandu bărbaţii, cari au fune-
tionatu câ profesori in acestu institutu, si schitiandu si 
biografiele loru. Marti demineti'a s'a oficiatu unu paras-
tasu pentru odichn'a sufleteloru profesoriloru defuncţi. Pa­
rastasului i-a premersu liturgia pentru indelung'a vietia a 
profesoriloru, ce se mai afla inca in vietia. In siedinti'a a 
trei'a tienuta Marti dlu invetiatoriu I . Boncea a tienutu o 
prelegere practica, si s'au mai resolvitu si alte obiecte re-
feritdrie la administratiunea reuniunei. 
* Asociatiunea transilvana pentru literatur'a 
si cultur'a poporului romanu si-a tienutu adunarea gene­
rala ordinaria anulu acest'a in Gberl'a. Dintre obiectele 
mai însemnate, pertractate cu acesta ocasiune notâmu, ca 
adunarea a votatu unu statutu pentru scdl'a de fete din 
Sibiiu. 
* Simenu. Aureliu Spatanu clericii absolutu alu 
diecesei Aradului si-au incredintiatu sie-si de fiitdre socia 
pre Domnisidr'a Mari'a Blajovanu, fiic'a preotului Deme-
triu Blajovanu din comun'a Saculu. Cununi'a se va serba 
in biseric'a din Saculu la 25. Augustu st. v. la 11 ore a. 
de ameadi. Tineriloru le dorimu viatia fericita! 
C o n c u r g e * 
Pentru deplinirea postului de invetiatoriu la scdl'a 
romana gr. or. confesionala din Gram, se escrie concursulu 
cu terminu de alegere pe diu'a de 22. Septembre stilul 
vechiu a. o. 
Emolumintele: in bani gat'a 300 fl. pentru pausialu 
si conferintie 50 fl. pentru lemne din cari se incaldiesce si 
scol'a 50 fl. — carausi'a pentru aducerea lemneloru o face 
comun'a bisericesca gratuitu; 2 jugere pamentu aratoriu, 
locuintia libera eu câte l / 2 jug. gradina intra si estravilana. 
Becursele adjustate conform dispusetiuniloru statut, 
org. si a le art. de lege X I I I . §. 6. din 1879 — se se 
tramita părintelui protop. Georgiu Craciunescu in Belincz 
p. u. Eîszetd, — avend recurenţii a se presentâ in vr5© 
Dumineca ori serbatdre in biseric'a locala, spre a-si aretâ 
desteritatea in tipicu si eantarile bisericesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere eu mine: GEOBGIU CBECIUNESCU, m. p . 
inspect. scol. 
— a — 
Pentru deplinirea posturiloru de invetiatori la urma-
tdriele scdle romane greco-orientale confessiunale din trae-
tulu Belintiului, se escrie concursu; si adecă: 
1) In Belintiu, pentru class'a I . cu terminulu de a-
legere pe 1426. Septemvre a. c. 
Emolumintele: in bani gat'a 30011. pamentu areto-
riu 17g j u g e m ; câte 40 cr. dela- inmonnentari, cand i 
este rendulu a fi chiamatu; locuintia libera cu 1 / s j ugem 
gradina; 32 metri de lemne, din cari se incaldiesce si scol'a. 
2) In Kostely, cu terminulu de alegere pe 15 27. 
Septemvre a. c. 
Emolumintele: iu bani gat'a 201 fl.; 15 meti de grâu, 
15 meti de cueuruzu in bombe, 2 jugere de pamentu ara­
toriu, pentru conferintie si pausialu 18 fl.; 24 metri de 
lemne din cari se incaldiesce si scdl'a, si locuintia libera 
cu gradina de legumi. 
Aspiranţii la vre unulu din aceste posturi sunt avi-
sati, recursele loru — adjustate conform dispusetiuniloru 
Statutului organicu, si ale art. de lege X I I I . §. 6. din 
1879.—ale tramite subscrisului in B . e l i n c z , p. u. K i -
s z e t d; si a-se presentâ in vr'o Dumineca ori serbatdre 
in biseric'a locala, spre a-si aretâ desteritatea in tipiculu 
si cântările bisericesci. 
In contielegere cu respectivele Comitete parochiale. 
Georgiu Creciunescu, m. p. 
prott. si inspect. scol. 
—•— 
Se escrie concursu pentru definitiv'a implere a pos­
tului invetiatoreseu gr. or. la scdl'a de fete din Secusigiu, 
inspect. Vingei, cu, terminu pana la 22 Septemvre st. V. 
a. 0. in care di va fi si alegerea, —pre langa urmatdrele 
emoluminte: a) numerariu 300 fl. v. a. b) pausialu de 
scripturistica 4 fl. c) lemne l l - 4 0 metri din cari are a se 
incaldi si salonulu de invetiamentu, d) cortehi liberu si 
decentu, cu gradina de legumi. 
Dela invetiatdriele cari vor reflecta la dîsulu postu, 
se poftesce, câ recursele adjustate cu documintele prescrise 
de lege, si adresate Comitetului parochialu in Secusigiu, 
se le tramita subscrisului inspectorii de scdle in Baraczhâz 
(Temes-m.) — Cele ce vor produce lucrulu femeescu de 
mana cu succesu distinsu; nu altcum gradinaritulu in ramii 
ce obvinu femeiloru, anume : legumari'a si florari'a, — vor 
fi preferite. 
In fine este dorintia speciala a comitetului coneer-
nentu, ca fiitdrea invetiatore, totu a trei'a dumineca se dee 
respunsurile la s. liturgia cu elevele ; si totu acestea se 
cetesca si obveniend'a pericopa apostolica; apoi tdte aspi­
rantele, in intre timpulu premergatoriu alegerii se se pre-
senteze in s. biserica in Secusigiu, spre a se face aci cu­
noscute alegatoriloru. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: I O A N M U N T E A N U , m. p. ins-
pectoru de scdle. 
—•— 
Pentru deplinirea staţiune! invetiatoresei dela seól'a Ì 
confesionala gr. or. din comun'a Tobolîu, protop. Oradii j> 
mari, se escrie concursu cu terminu de alegere pe 14 26 ţ 
Septemvre a c . s 
Emoluminte sunt : > 
1) Cortelu cu gradina de legumi pretiuitu in 30 fl. Ì 
2) V 2 s e s i e pamentu aratoriu (13 jugere catastrale) ? 
în pretiu de 260 fl. 5 
3 ) Dreptulu de pasiunatu pentru 9 vite 18 fl. s 
4 ) Plat'a in bani si pentru lemne 51 fl. 50 cr. > 
5) Pentru adusulu lemneloru din pădure 2 orgii (4 > 
metri) comun'a va dâ trasurile de lipsa pretiuite in 20 fl. < 
6 ) 15 cubule bucate (grâu, orzu si cucuruzu) 70 fl. s 
7) Venitele cantorale 20 fl. — de tota 469 fl. 50 cr. I 
Competenţii santu avisati, petitianile loru adjustate ţ 
conform prescriseloru stat. org. si adresate Comitetului < 
parochialu din Toboliu, a-le substerne subscrisului in \ 
Zsâka p. a. Purta, pana in 10 Sept. v . a. c. avendu re- > 
curenţii in vr'o dumineca séu serbatóre a "se presenta in £ 
s. biserica din Toboliu, pentru a-si aretâ desteritatea in Ì 
cantu si tipicu. > 
Comitetulu parochialu. > 
In contielegere cu: T O M A P A C A L A , m. p. adm. ptotop. Ì 
— D — Ì 
Se escrie coocursu pe staţiunea invetiatorésca din l 
KÙSÌTigcLu, protop. Oradii mari, cu terminu de alegere pe ì 
15/27 Septemvre a. c. s 
Emolumintele suntu: > 
1) Cortelu liberu cu gradina de legumi computatu $ 
in 25 fl. v . a. S 
2 ) Pamentu aratoriu si fenatiu 6 jug. catastrale 30 fl. Ì 
3) Salariulu in bani gafa 130 fi. i 
4 ) 12 cubule bucate pretiuite in 60 fl. < 
5) 4 orgii de lemne si adusulu loru 40 fl. 5 
6 ) Venitele cantorali 15 fl. — sum'a 300 fl. Ì 
Doritorii de a ocupa acestu postu, suntu avisati, re- i 
cursele loru provediute cu documintele prescrise de stat. î 
mg. si adresate Comit, paroch. din Chisirigdu, a-le tra- j> 
mite subscrisului in Zsâka p. u. Purta pana in 11 Sept. ţ 
era pana la alegere au a se presenta in s. biserica din K 
Chisirigdu, pentru a-si aretâ desteritatea in cantare si tipicu. 5 
Comitetulu parochialu. 5 
In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. i 
—•— , l 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatorésca din i 
eomun'a gr. or. Eontau, protop. Oradii mari, cu terminu Ì 
de alegere pe 15/27 Septemvre a. c. i 
Emolumintele sunt : 5 
1) Cortelu cu gradina pretiuite 35 fl. > 
2 ) Pamentu aratoriu 6 jugere 60 fl. < 
3 ) Salariulu in bani 75 fl. s 
4 ) 15 cubule de bucate â 5 fl. 75 fl. 5 
5) 3 orgii de lemne aduse acasă 45 fl. i 
6) Venitele cantorale 10 fl. — Sum'a 300 fl. < 
Recurenţii au se tramila petitiunele loru, instruite ; 
conform stat. org. si adresate Comitet, paroch. din Rontau, ', 
- la subscrisulu in Zsâka u. p. Purta, pana in 11 Sept. a. ! 
c. avendu totodată pana la alegere a se presenta in s. bi- ; 
serica, spre a-si aretâ deprinderea in cantu si tipicu. : 
Comitetulu parochialu. 1 
In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. : 
— Q — ; 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatorésca \ 
dela scól'a gr. or. rom. din Cheiiu, protop. Oradii mari. ; 
Alegerea va fi in 16/28 Septemvre a. o. 
Dotatiunea e : 
1) Cortelu cu gradina pretiuita in 25 fl. 
2) Salariulu in bani 120 fl. 
3) 7 cubule de bucate a 5 fl. 35 fl. 
4) Pamentu aratoriu si fenatiu 16 jugere 80 fl. 
5) 2 orgii de lemne aduse acasă 24 fl. 
6) Venitulu cantoralu 16 fl. — Sum'a 300 fl. 
_ Recursele adjustate in sensulu stat. org. si adresate 
Comitet, paroch. din Cheriu, sunt a se tramite subscrisului 
in Zsâka u. p. Purta, pana Ia 12 Sept. a. c , era recurintii 
au se se presenteze pana la alegere in s. biserica spre a-
si aretâ cunoscinti'a din cântare si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
—•— 
Se escrie concursu pe staţiunea invetiatoresca dela 
scoTa gr. or. rom. din Ajparea, alegerea va fi in 16 28 
Septemvre a. o. 
Dotatiunea e : 
1) Cortelu cu gradina pretiuite in 12 fl. 
2) Salariulu in bani 160 fl. 
3) 9 jugere pamentu aratoriu 50 fl. 
4) 12 cubule de bucate â 5 fl. 60 fl 
5) 3 orgii de lemne si adusulu loru 30 fl. 
6) Venitulu cantoralu 15 fl. — Sum'a 327 fl. 
Recursele adjustate conform stat. org. si adresate 
Comitet, parochialu din Alparea, sunt a se tramite sub­
scrisului in Zsâka u. p. Purta, pana la 12 Sept. a. c. era 
recurintii au se se presenteze pana la alegere in s. bise­
rica, spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
—•— 
Pe staţiunea invetiatoresca din comun'a P. Osiorheiu 
cu fili'a Fugheu, se escrie concursu. Alegerea va fi in 17,29 
Septemvre a. c , 
Dotatiunea impreunata cu acestu postu e : 
a) Din comun'a P . O s i o r h e i u : 
1) Cortelu cu gradina pretiuite in 25 fl. 
2) Salariulu in bani 116 fl. 
3 ) Bucate 9 cubule â 5 fl. 45 fl. 
4) Pamentu 8 jugere 25 fl. 
5) Venitulu cantoralu 7 fl. 
b) Din fili'a F u g h e u : 
6) Salariulu in bani 65 fl. 50 cr. 
7) Bucate 4 V g cubule â 5 fl. 22 fl. 50 cr. — Sum'a 
306 fl. v. a. 
Recursele adjustate dupa prescrisele stat. org. si a-
dresate Comitet, paroch. din P . Osiorheiu, se se tramita 
subscrisului in Zsâka p. u. Purta, pana in 13 Sept. st. v . 
a. c. — avendu recurenţii a se presentâ pana la alegere 
in s. biserica din comun'a matre, pentru a-si aretâ deste­
ritatea in cântare si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
—•— 
Se escrie concursu pentru indepnnirea definitiva a 
postului invetiatorescu dela scoTa gr. or. rom. din filial'a 
comuna Constanti'a, apartienatdre de biseric'a opidului B . 
Comlosiu, cu terminu de alegere 8 Septemvre st. V. a. 0. 
Emolumintele sunt: a) in bani gafa 63 fl. b) 30 
chible de grâu, c) dela fiecare inmormentare ori parastasu 
20 cr. d) pae câte se vor recere pentru incaldirea locali-
tatei de invetiamentu, si a invetiatoriului, e) cortelu l i ­
beru cu 1 chilie, culina si gradina de legume, f) 3 jugere 
de pamentu aratoriu, g ) dela dominiu 4 orgii de lemne, 
care comun'a e obligata a le aduce in curtea scolei si h) 
totu dela dominiu 5 fl. 4 cr la anu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, se avisedia a-si 
trimite recursele instruite conform stat. org. la Comitetulu 
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parochialu in B. Comlosiu pana la diu'a de alegere, si a 
ge presentâ in vre-o dumineca seu serbatore aieea, spre 
a se face cunoscutu comunei si se dovedesca desteritatea 
in cântare. 
Din siedinti'a corn. par. gr. or. rom. din B. Com­
losiu tienuta in 28 Iuliu st. v. 1885. 
Iulianu Bogdanu, m. p. 
parochu ases. ccms. preş. corn. par. 
In contielegere cu: V . SIERBANU, m. p. protop. B. Comlos. 
—a— 
Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci nou infiin-
tiate din din P. P. Oiganestî, in tractulu Vascoului, con­
form conclusului consistorialu din Oradea mare de sub 
Nr. 798 scl. 1884, se escrie concursu cu terminu de a-
legere pe 8 Septemvre v. a. o. 
Salariulu invetiatoreseu este 300 fl. in bani si cuar-
tiru liberu. 
Recurenţii vor avea pana la terminulu indicatu a-si 
trimite petitiunile sale provediute cu documintele prescrise 
de stat. org. la subscrisulu protopopu in Beiusiu, si tot­
deodată a se presentâ in vre-o dumineca seu serbatore la 
biseric'a din locu. Siebisiu P . P . Ciganesci. 
Datu in Beiusiu 10 Aug. 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: VASILITJ P A P U , m. p. protop. 
si inspect. de scole. 
—o— 
Se escrie concursu pentru postulu invetiatoreseu din 
comun'a Spat'a, protop. si inspect. Lipovei, cu terminu de 
alegere pe 8 Septemvre a. o. 
Emolumintele sunt: 1) Salariulu in bani gat'a 120 
fl. 2) 10 meti grâu, 3) 20 meti cucuruzu in bombe, 4) 
4 jugere de pamentu, o parte arătura si o parte fenatie, 
5) 8 orgii de lemne, din cari se va incaldi si scdl'a, 6) 
5 fl. pentru scripturistica, 7) 6 fl. pentru curăţirea scdlei. 
Doritorii de a ocupa acestu postu invetiatoreseu, au 
a-si trimite recursele loru instruite conform preseriseloru 
stat. org. si adresate Comitetului parochialu din Spat'a, 
la subscrisulu inspect. Cristoforu Giuchiciu in Lipov'a (B. 
Lippa) avendu respectivii a produce testimoniu de limb'a 
magiara, atestatu despre portarea loru morala si a se pre­
sentâ in vr'o dumineca seu serbatore in s. biserica din 
Spat'a, pentru de a-si aretâ desteritatea in cântare si tipicu. 
Spat'a in 8 Aug. 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: CRISTOFORU GIUCHICIU, m. 
p. inspectoru scol. 
—•— 
Pentru intregirea postului de invetiatoriu la scol'a 
rom. gr. or. din Dezesci, in protop. Lugosiului, se escrie 
concursu cu terminu de 30 dile dela prim'a publicare a 
acestui concursu. 
Emolumintele suntu: 21611. salariulu anualu, 2 ju­
gere livada, 8 orgii de lemne din care are a-se incaldi si 
scol'a, 10 fl. scripturistica, 10 fl. pentru conferintiele inve­
tiatoresci, cortelu liberu eu gradina de legumi, cămara, 
grajdu si siopru. 
Recursele conform preseriseloru Statutului organicu 
si Regulamentului scol. au a-se adresa catra Comitetulu 
parochialu gr. or. din Dezesci si a-se trântite Prea Onor. 
Domnu Georgiu Pesteanu, protop. in Lugosiu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu Dnu protopopu si inspect. scol. 
— • — 
Conform ordinatiunei Ven. Consistoriu diecesanu de 
dto 2 Aug. v. Xr. 2825 1885, prin acesta se escrie din 
nou concursu pentru Îndeplinirea capelaniei temporale de 
\ clas'a I . infuntianda in comunitatea Siclau, cu terminu de 
', alegere pe Duminec'a din 15 Septemvre st. v a. c. 
; Emolumintele suntu; 1) Venitele stol. si biru usuata 
\ din intreg'a parochi'a Hl-a redusa. 2) l / 3 parte din ttfte 
> beneficiile parochiei părintelui Petru Zeldesianu, pentra 
\ care dotatiune alegendulu capelanu va fi deobligatu, a nn-
\ plini tdte funcţiunile preotiesci din acesta parochia. 
i Dela recurenţi se recere, câ pre langa esamenu de 
< eualificatiune teologicii pentru parochii de el. I . , se pro-
s duca testimoniu, despre absolvarea aloru 8 clase ginma-
? siale si de maturitate; si apoi recursele instruate conform 
< dispusetiuniloru din stat. org. au de a se trimite Rever, 
s Dnu protopresviteru tract. Petru Chirilescu in Chitighazu, 
5 pana in 10 Sept. v . a. c , avend recurenţii de a se pre-
> sentâ sub durat'a erncursului in biseric'a din locu spre a-
< si aretâ desteritatea in cele bisericesci. 
5 Datu in siedinti'a comitetului parochialu din Siclau, 
? tienuta la 7 Aug. st. v. a. c. 
< Comitetulu parochialu. 
I ln contielegere cu mine: P E T R U CHIRILESCU, m. p . protopresviteru tractualu. — • — Pentru deplinirea definitiva a postului de invetiato-resa la scdlele tractuale din Halmagiu, conformu ordina­tiunei consistoriale dto 18 Oct. a. tr. Nr. 2956 si 3094 se publica concursu cu terminu de alegere pe 1. Septemvre 
, s i v. a. c 
\ Emolumintele anuali sunt: a) salariu anualu 300 fl. 
j j b) pentru lemne 40 fl. c) cuartiru gratisu si gradina pen-
? tru legumi. 
i Doritdrele de a ocupa acestu postu, sunt avisate, r e -
\ cursele provediute cu tdte documintele prescrise prin lege, 
5 a-le adresa Comitetului protopresviteralu, si a-le trimite 
> subscrisului inspectoru scol. la Halmagiu pana la 30 A n ­
ii gustu st. v. Comitetulu protopresviteralu. 
ţ . In contielegere cu mine: I O A N U GROZA, m. p. insp, scL 
< • — • — 
5 Se escrie concursu pe staţiunea invetiatoresca din 
ţ Darvasiu, protop. Oradii mari, cu terminu de alegere pe 
i 29 Augustu (10 Sept.) a. c. 
? Emolumintele suntu : 
> 1) 1/2 sesie pamentu aratoriu constatatdre din 23 j a -
? gere catastrale â 7 fl. jug. 161 fl. 
< 2) dreptulu de pasiune pentru 8 vite mari si unu v i -
s tielu, pretiuitu 34 fl. 
> 3) dela prunci obligaţii la scdla 8 cub. de grâu a 6 
\ fl. 48 fl. 
\ 4) didactru dela prunci deobligati la scdla 12 fl. 
] 5) in rescumperarea trestiei de inealditu 10 fl. 
? 6) dela fiecare pruncu deobligatu la scdla câte 1 puia 
i 20 cr. 6 fl. 40 cr. 
\ 7) cortelu cu gradina de legumi pretiuitu in 30 fi. 
? 8) pentru cantoratu 5 cub. grâu si 5 cub. orzu pre-
\ tiuitu in 47 fl. 50 cr. 
< 9) venitele cantorali din stole 10 fl. de totu 358 fl. ji 90 cr. — 
? Recurenţii vor avea recursele instruite conform pre-
i seriseloru Stat. org. adresate Comitetului parochialu din. 
j Darvasiu, a le tramite, subscrisului adm. protop. insp. de 
5 scdle in Zzâka p. u. Furia pana in 28 Aug. v. (9 Sept. 
? n.), avend pana la alegere a se presentâ in vre-o Dumineca 
< ori serbatore in s. biserica din Darvasiu spre a-si aretâ 
] desteritatea in cântări si tipicu. 
\ Datu in siedinti'a Comit. par. din Darvasiu tienuta • 
] la 14 Iuliu v. 1885. Comitetulu parochialu. 
> In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
} —a— 
272 B I S E R I C A si S C Ó L ' A A nubi I X . 
Pentru deplinirea definitiva a stathinei invetiatoresci 
«fo i Mdisieni cu fili'a Cacaceni, in tract. Vascoului se es­
cile concursu cu terminu de alegere pe 30 Angusta st- V. c 
Emolumintele suntu : 1) in bani 105 fi. 2) bucate 
13 cubnle, 10 grâu si trei cucuruzu, 3) 6 stengeni de lemne, 
4 ) veniturile cuntorali, 5) cuartiru libera cu doue chilii. 
Becurentii vor avea a-si tramite petitunile sale ins­
truite cu documintele necesarii pana la terminala defiptu 
la subscrisulu protop. in Beiusiu. 
Datu in Beiusiu la 2 Aug. 1885. 
Comitetalu parochialu. 
n contielegere eu : VASLLIU P A P P , m. p. prot. insp. scol. 
—•— 
Se escrie concursu pentru deplinirea postului invetia-
torescu dela scdl'a confesionala gr. or. din comun'a Camn'a, 
inspect. Silindiei, cot. Aradului, cu terminu de alegere pe 
25 Aiigustu st. v a. o. 
Emoluminte : 1) In bani gat'a 84 fl. 2) 12 jugere 
pamentu clas'a prima, parte aretoriu, parte fenatiu, 3) 11 
sinice bucate, 4) 10 orgii de lemne, 5) 6 fl. pentru scrip-
turistica, 6) pentru curatitulu scdlei 6 fl. 7) pentru confe-
rintie 10 fl. 8) cuartiru liberu si gradina de legume. 
Competenţii vor produce atestata, a) ca sunt romani 
de rei. gr. or. b) atestatu de conduita, c) testimoniu de cuali-
ficatiune invetiatorésca, d) testimoniu de limb'a magiara. 
Competenţii santa avisati a se presenta in vre-o dumineca 
seu serbatóre in s. biserica din comun'a pentru de a-si a-
retâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Recursele astfeliu instraate, au a se substerne pana 
ia 25 Augustu M . On. Dnu Acsentiu CMrila insp. in Si-
lìndi'a p. u. Taucz, cele intrate mai tardiu nu se vor luâ 
in consideratiune. 
Camn'a la 21 Iuliu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : ACSENTIU CHLRLLA, m. p. insp. scol. 
—•— 
Se escrie concursă pentru deplinirea postului inve­
tiatorésca. dela scól'a confesionala rom. gr. or. din comun'a 
Hodisiu, inspect. Silindiei, cottu Aradului cu terminu de 
alegere pe 29. Agustn a. o. st. v. 
Emoluminte : 1) In bani gat'a 120 fl. 2) 1 / i sessiune 
de pamentu parte aretoriu, parte fenatiu, 3) 10 sinice bu­
fiate, 4) 10 orgii de lemne, 5) 6 fl. pentru scripturistica, 
6 ) pentru curatitulu scólei 6 fl. 7) pentru confermile lOfl. 
8 ) cuartiru liberu si gradina de legume. 
Competintii vor produce atestatu 1) Ca suntu romani 
de rei. gr. or. 2) Atestatu de conduita, 3) . Testimoniu de 
cualificatiune invetiatorésca, 4) Testimoniu de limb'a ma­
giara. Competintii suntu avisati a se presenta in vre-o 
Dumineca sén serbatóre in sant'a biserica din Hodisiu pen­
tru de a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Recursele astfeliu instruate, au a-se substerne pana 
la 29. Augustu M . O. Domnu Acsentiu Chirila inspectoru 
in Silidi'a, p. u. Taucz ; cele intrate mai tardiu nu se vor 
lua in consideratiune. 
Hodisiu, 20. Iuliu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere ca : ACSENTIU C H I R I L A , m. p. inspect. 
—•— 
Pentru deplinirea statiunei vacante invetiatoresci din 
inspect. Risculitiei protop. Halmagiului, se escrie concursu 
si anume : 
1) pentru staţiunea invetiatorésca din Oiungani, cu 
carea suntu împreunate urmatórele emoluminte anuali 200 
fl. v. a. 5 orgii lemne, cuartiru si gradina de legume, —• 
terminulu de alegere 29 Augustu st. V. 
? 2 ) Pentru staţiunea invetiatoresca din Tomesti, emo-
> lumintele anuali 200 fi. v. a. 5 orgii lemne, cuartiru si 
'( gradina; terminulu de alegere 30 Augustu st. 7. 
s 3) Pentru staţiunea invetiatoresca din Dobrotiu, euio-
i> lumintele anuali 200 fl. v. a. 5 orgii lemne, cuartiru si 
<; gradina; terminulu de alegere 30 Augustu st. V. 
ş Doritorii de a ocupa vre un'a din aceste staţiuni, 
> sunt avisati, recursele provediute cu tdte documintele pre-
ij scrise in Stat. org. a le adresa Comit. par. si celu multu 
< pana la 28 Augustu st. v. a-le tramite subscrisului insp. 
I scol. in Risculiti'a p. u. Bai'a de Crisiu (Korosbânya). 
? Comitetulu parochialu. 
< In contielegere cu mine: I O A N U M I C L U T I A , m. p. insp. 
5 de scole. 
? — • — 
< Se, escrie concursu pentru vacant'a parochie din co-
< mun'a 0. Gepisiu, protopresb. Tine ei comitatulu Bihoru, 
> pe langa urmatdrele emolumente: 
£ 1) Cortelu liberu cu 2 chilii si cămara. 
i 2) 170 de viei de biru computatu 197 fl. 50 cr. 
5 3) Venitulu din pamentulu bisericii 150 fl. 
< 4) Un'a gradina cu pruni si pamentu pentru crdmpe 20fl. 
•j 5) Venitulu stolariu dela inmormentari, cununii bo-
> tezu si alte accidentai 60 fl. anuala suma 427 fl. 50 cr. 
< Doritorii de a ocupă acesta parochie au a-si trimite 
\ recursulu seu conform stat. org. si regulamentului pentru 
> parochii comitetului parochialu din O. Gepisiu, la Dom-
> nulu protopopu Gavriilu Neteu in Vârad-Velencze pana in 
? 2. Septemvre a c. cand va fi si alegerea. 
\ Comitetulu parochialu. 
> In contielegere cu mine: G A V R I I L U NETEU, m. p. prot. 
< —•— 
< Pentru intregirea postului vacantu de invetiatoriu la 
l scdl'a gr. or. rom. din comun'a Cavasdu, in protopresvi-
> teratulu Tincei, se escrie concursu pana in 1. Septemvre 
< st V. eand va fi si alegerea. 
\ 1) Emolumintele sunt bani 300 fl. v. a. 
5 2) Cortelu liberu cu gradina in localitatea scdlei, 
% lemne pentru incalzitu necesarie. 
> 3) Stolele indatinate dela inmormentare si cununii, 
j 4) Invetiatoriulu va servi ca si cantoru. 
< Recursele conform stat. org. a-se adresa catra comi-
5 tetulu parochialu gr. or. din Cavasdu, si a-se tramite Re-
/ verendissimului Domnu Gavriilu Neteu, protopresviteru in 
i Vârad-Velencze. Comitetulu parochialu. 
? In contielegere cu mine: G A V R I I L U NETEU; m. p. prot. 
I — o — 
i Dedrece staţiunea invetiatoresca din Gîrisiu P , in 
> urmarea concursului publicata sub dtulu 20. Iuniu, a. c. 
< nu sa potutu deplini, se publica concursu nou pentru de-
l plinirea acei'a cu terminu de alegere pe 15/27. Septemvre a. c. 
i Salariulu invetiatorescu sta din urmatdrele : 
1) In bani 100 fl. v. a. 
< 2) bucate 16 cubule, 
\ 3) dela 130 de case câte o porţia de fânu, 
) 4) 8 orgii de lemne, din cari e a-se incaldi si scdl'a, 
<; 5) 4 jugere de pamentu aratoriu, 
) 6) Veiiituriîe cantorale, 
( 7) Cuartiru cu gradina de legumi. 
< Competintii pentru acestu postu au a-si tramite re-
< cursurile adjustate cu documentele necesarie la D. inspec-
i tom cerc. de scdle Petru Suciu, in Ucurisiu (Okros) pana 
? la diu'a de alegere. 
Girisiu F., 11/23. Augustu 1885. 
$ Comitetulu parochialu. 
| In contielegere cu P E T R U SUCIU, m. p. inspectoru scol. 
